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Приведено описание конструкции горелок, разработанных для сжигания гене-
раторного газа и мазута в горне обжиговой машины площадью 108 м2 для предпри-
ятия «Минера» в Индии.
Первичный пуск горна произведен на мазуте. Горн введен в эксплуатацию.
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The paper describes the design of burners designed to burn gas generator and 
fuel oil in the furnace roasting machine area of 108 m2 for the enterprise «Minera» in 
India.
Initial start bugle produced fuel oil. Horn was put into operation.
Keywords: burning, furnace, pellets, oil, gas generator, burner, burning.
Обжиговые конвейерные машины наряду с агломерационными продол-
жают оставаться основными агрегатами для подготовки железорудного сы-
рья к плавке. Расширяется география внедрения этих машин и виды топлива, 
применяемые для их отопления.
ОАО «ВНИИМТ» совместно с ОАО «Уралмашзавод» разработал, изгото-
вил и выполнил ввод в эксплуатацию газомазутную горелку для обжиговой 
конвейерной машины площадью спекания 108 м2 на предприятии «Минера», 
г. Беллари в Индии.
Горн обжиговой машины отапливается при помощи шести газомазут-
ных горелок, установленных в форкамерах диаметром 1200 мм и длиной 
2300 мм, размещенных встречно на боковых стенах горна.
Горелки предназначены для совместного и раздельного сжигания мазута 
и генераторного газа, получаемого из угля.
Техническая характеристика горелок:
−	тепловая мощность, максимальная – 2,5 МВт;
−	расход мазута – 200 кг/ч;
−	расход газа – 1600 м3/ч;
−	расход распылителя для мазута максимальный – 1,0 кг/кг мазута;
−	расход первичного воздуха с температурой 40 ºС – 400 м3/ч;
−	давление первичного воздуха перед горелкой, максимальное – 5 кПа;
−	давление распылителя – 0,3 МПа;
−	давление мазута – не более 0,8 МПа;
−	давление газа – до 10 кПа.
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Горение топлива происходит в две стадии. Сначала оно смешивается 
с первичным воздухом и частью вторичного воздуха, подсасываемого на 
вход горелочного камня. Образовавшаяся смесь воспламеняется от факела 
запального устройства, работающего на сжиженном газе (пропан-бутан).
Затем образовавшийся факел развивается в форкамере в потоке вторич-
ного воздуха с температурой 800 ºС, который перетекает в форкамеры из 
переточного коллектора горна.
Общий вид горелки при установке ее на стенке форкамеры приведен на 
рис. 1. В состав горелки входит топливовоздушная часть, монтажная плита, 
горелочный камень, электрогазовое запальное устройство, оптический дат-
чик контроля основного пламени и арматурная станция.
Рис. 1. Горелка ЭГОМ-2ГнМ:
а – продольный разрез при установке на торцевой 
стенке форкамеры; б – вид со стороны рабочего 
объема горна. 1 – стенка форкамеры; 2 – канал для 
эжекции воздуха; 3 – горелочная плита; 4 – топли-
вовоздушная часть; 5 – люк для прочистки; 6 – горе-
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Топливная часть горелки состоит из газоподводящего корпуса с выход-
ным соплом и внутреннего канала для ввода первичного воздуха (рис. 2, а), 
оканчивающегося многосопловым наконечником. На оси воздушного кана-
ла установлена пневматическая форсунка (рис. 2, б).
После изготовления все поставленные форсунки были предварительно 
испытаны на гидравлическом стенде и продувкой сжатым воздухом и про-
ливом водой.
Согласно проекту, горелочный камень должен быть установлен в клад-
ке торцевой стенки форкамеры с размещением над камнем ниши для под-
соса к топливному соплу вторичного воздуха. Однако при монтаже обору-
дования Заказчик этот канал для прохода воздуха не выполнил. Под кам-
нем выполнена дополнительная ниша, через которую удаляются пылевые 
отложения перед соплом. Для страховки, в случае значительного выноса 
пыли из зоны охлаждения, эта ниша выполнена с увеличенной площадью 
проходного сечения. В данном случае эта перестраховочная мера оказа-
лось очень полезной, так как весь подсос вторичного воздуха, который 
должен был производится через верхний канал, теперь происходил через 
нижнюю нишу. 
Рис. 2. Топливная часть горелки: 
а – газовоздушная часть; б – форсунка. 1 – газовый корпус; 2 – воздушная труба; 3 – съемный воздушный 
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Горелка снабжена арматурной станцией, осуществляющей управление 
потоками энергоносителей, подаваемыми в горелку. Рабочий проект стан-
ции выполнен индийской стороной по заданию изготовителя горелки.
Первоначальный пуск обжиговой машины и выход на технологический 
режим обжига выполнен при сжигании в горелках мазута. Розжиг горелок и 
начальный период сушки футеровки горна выполнялся газовыми пилотны-
ми горелками.
После выхода на технологический режим обжига температура продуктов 
горения в горне поддерживалась на уровне 1200–1350 ºС. Температура пере-
точного вторичного воздуха достигала 810–820 ºС.
Проектный расход мазута на горелки в количестве 250 кг/ч достигал-
ся при давлении его перед форсункой 3,5 атм и температурой подогрева 
100 ºС.
Давление распыливающего воздуха перед форсунками не превышало 
5 атм при этом видимого нарушения качества распыливания мазута и по-
падания его на стенки форкамеры не обнаружено. Опробована форсировка 
нагрузки горелок до 300 кг/ч, при которой видимых нарушений режима го-
релки также не обнаружено.
В указанном состоянии система отопления и горелки введен в постоян-
ную эксплуатацию.
